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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œSastrawan Nasional dari Tanah Gayo: Biografi L.K. Ara, 1937-2015â€• ini mengangkat masalah
tentang bagaimana perjalanan hidup L.K. Ara sehingga menjadi seorang sastrawan Gayo, Aceh tingkat nasional yang masih aktif
hingga saat ini, namun penulisan biografi tentang tokoh yang diangkat saat ini masih berupa biografi singkat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan L.K. Ara yang mencakup latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan,
latar belakang pekerjaan dan juga mencakup faktor-faktor apa yang mendukung L.K. Ara menjadi seorang sastrawan yang dilihat
dari faktor keluarga, pendidikan dan budaya serta membicarakan bagaimana cara L.K. Ara dalam menciptakan karya sastra. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik
Library Research (penelitian pustaka) dan Field Research yang mencakup observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan
penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: L.K. Ara adalah seorang sastrawan dari Gayo yang kehidupan keluarganya tak jauh dari
dunia sastra, sangat menyukai kesenian didong, sudah mulai menciptakan karya sejak di bangku Taman Madya, pernah bekerja
diberbagai kantor surat kabar dan balai pustaka, seorang sastrawan yang karyanya berkaitan erat dengan pengalaman hidup, alam,
budaya, kesenian, sastranya bukan hanya berbentuk puisi tapi juga cerita anak-anak dan dokumentasi syair-syair didong, tokoh yang
masih aktif menciptakan karya sastra, dan sudah menerbitkan banyak buku sastra. Oleh karenanya dari karya-karyanya kita bisa
menyimpulkan bahwa L.K. Ara dikenal dengan sosok yang tekun dan yang karyanya berbeda dari karya sastra tokoh lainnya.
